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Bissmilahhirohmanirohim, Puji syukur saya sampaikan kepada Allah
SWT atas  berkah dan rahmat-Nya sehingga telah  selesai  skripsi  ini.  Dan
tidak  lupa  shalawat  serta  salam saya  sampaikan  untuk  Nabi  Muhammad
SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya.
Skripsi  ini  berjudul  Pengembangan  media  Pembelajaran  Materi
Latihan Teknik Penjaga Gawang Usia 8 sampai dengan 11 Tahun Dengan
Media Flash,  tujuan  ditulisnya  skripsi  ini  sebagai  salah  satu  persyaratan
untuk  mendapat  gelar  sarjana.  Dan  pengembangan  media  pembelajaran
khusunya untuk bidang kepelatihan olahraga sepakbola.
Pada kesempatan ini peneliti tidak lepas dari bantuan dan bimbingan
semua pihak. Untuk itu peneliti  mengucapkan banyak terima kasih kepada
Dr. Abdul Sukur, M.Si selaku dekan FIK UNJ, Tirto Apriyanto, S.Pd, M.Psi.T
selaku Ketua Jurusan Pendidikan Olahraga Prestasi, Dr. Ika Novitaria Marani,
M.si,  selaku  Ketua  Program  Studi  Kepelatihan,  Iwan  Hermawan,  M.Pd
sebagai dosen pembimbing  1 dan Hadi Rahmaddani, S.Pd sebagai dosen
pembimbing  2,  Dan  seluruh  civitas  akademika  dosen-dosen  dan  staf
karyawan FIK UNJ dan anggota klub sepakbola UNJ.
Tak lupa saya ucapkan terima kasih atas bimbingan dari  pembina
klub  sepakbola  UNJ,  Drs.  Satia  bagja  Ijatna,  M.Pd,  Drs.  Nursaelan  S,
Muchtar Hendra Hasibuan, M.Pd, dan Andri Irawan, S.Pd.
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